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Acer negundo L. 
Tree 10 m tall in f loodplain forest of the 
Wabash River, near fairbank, Ind. 
Sect. 12, Rll W, T9N. 
Date 18 June 1973 Collected by J.E. :Cb inger 12 9 9~ 
Loutlon Sullivan Co . , Indiana 
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